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RESUMEN
Una nue va cu ma ri na lla ma da 3 -me to -
x i -4 - (3 -me  t i l  bu t -2 -en i l ) -2H -c ro-
men-2-ona fue ais lada de la ma dera de Z.
rhoi fo lium, jun to con los com puestos co -
no ci dos, dic tam ni na y N-me til flin der si -
na. Sus es truc tu ras fue ron elu ci da das por
RMN, in clu yen do téc ni cas bi di men sio na -
les y por comparación con da tos re porta-
dos en la li te ra tu ra.
Pa la bras cla ve: Zant hoxy lum rhoi fo -
lium, Ru ta ceae, cu ma rinas y al ca loi des.
ABSTRACT
A no vel cou ma rin na med 3-me to -
x i -4 - (3 -me t i l  bu t -2 -en i l ) -2H -c ro-
men-2-one was iso lated from the wood of
Z. rhoi fo lium, to gether with the known
com pounds, dic tam ni ne and N-methyl-
flin der si ne. Their struc tu res were elu ci -
dated by RMN spectra in cluding 2D tech -
ni ques and com pa ri son with li te ra tu re
data.
Key words: Zant hoxy lum rhoi fo lium,
Ru ta ceae, cou ma rin and al ka loids.
RESUMO
Da ma dei ra de Zant hoxy lum rhoi fo lium foi
isolada uma nova cu marina, com o name, 3 
me to xi-4- (3-me til but-2-enil)-2H-cro men-
2-ona jun to con os com postos, con heci-
dos: dic tam ni na y N-methyl- flin der si na.
Suas es tru tu ras fo ram elu ci da das por
RMN, in cluin do téc ni cas bi dio men sio -
nais e pela comparação com da dos da li te-
ra tu ra.
Pa lav ras cha ve: Zant hoxy lum rhoi fo -
lium, Ru ta ceae, cu ma ri na e al ca lói des.
INTRODUCCIÓN
El gé ne ro Zant hoxy lum per tenece a la fa -
mi lia Ru ta ceae, y se gún el Her ba rio Na-
cional Co lombiano es uno de los gé neros
de ma yor dis tribución en nues tro país. La
fa mi lia Ru ta ceae se ca rac te ri za por que en
ella se ha en contrado una gran va riedad de
me ta bo li tos se cun da rios, como: al ca loi des
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(1, 2), cu ma ri nas (3, 4), fla vo noi des (5),
lig na nos (6, 7), ter pe nos (8), li mo noi des
(9, 10), cró manos (11, 12). La es pecie Z.
rhoi fo lium tie ne gran im portancia por su
uso tra di cio nal como tó ni co, fe brí fu go,
anal gé si co, an ti pi ré ti co y an ti ma lá ri co. Al
aceite esen cial de hojas, fru tos y flores, al
extracto cru do y a al gunos de los alcaloi-
des ais lados de la cor teza se les ha eva lua-
do ac ti vi dad an ti bac te rial, dan do prue ba
positiva para el acei te esen cial de hojas y
frutos, el ex tracto cru do de cor teza y al gu-
nos de los compuestos ais lados (13, 14). A
la pre pa ra ción tra di cio nal uti li za da como
an ti ma lá ri co se le de mos tró que pre sen ta -
ba ac ti vi dad an ti ma lá ri ca in vivo (15). En
orden de va lidar su uso tra dicional y con -
fir mar la pre via ac ti vi dad in vivo rea li za -
da, se ais la ron e iden ti fi ca ron sie te al ca loi -
des ben zo fe nan tri dí ni cos; la ma yo ría
pre sen ta ac ti vi dad con tra Plas mo dium fal-
ci pa rum (16). Otros al caloides tam bién
han sido in cluidos para esta especie en di -
fe ren tes tra ba jos (13, 17).
En este ar tícu lo se re por ta el ais la mien to
y la ca rac te ri za ción de una nue va cu ma ri na,
3-me to xi-4-(3me til bu til-2-enil)-2H-cro-
men-2-ona 1, jun to con los al caloides dic -
ta mi na 2 y la N-me til flin der si na 3. La
pre sen cia de es tos me ta bo li tos es de
gran im por tan cia qui mio ta xo nó mi ca en
el gé ne ro.
PARTE EXPERIMENTAL
Ge ne ral
Los pun tos de fu sión se to maron en un fu -
sió me tro MEL-TEMP. Los es pec tros in-
frarrojo (IR) fue ron to mados en KBr, en
un equi po Pel kin Elmer FTIR pa nagon
500 se rie 1000. Los espectros de RMN de 
1H y 13C, al igual que los expe rimentos
DEPT y bi di men sio nal (HMQC, HMBC
y COSY), se realizaron en un equi po Bru -
ker Avan ce 400, de la Uni versidad Na -
cio nal de Co lom bia. Los sol ven tes uti li -
zados en la toma de los es pectros de RMN 
fue ron CDCl3 y ((CD3)2 CO), empleando
TMS como pa trón in terno. Los ma teria-
les uti li za dos en las di fe ren tes téc ni cas
cro ma to grá fi cas fue ron los si guien tes,
CC: sí lica gel 60 (Merck); CCF y CCFP
(1 mm de es pesor): sí lica gel 60 HF254-366
(Merck). Las pla cas de CCF fue ron re ve-
ladas con lám para de luz UV, va pores de
I2 y re ve la do res de al ca loi des, como por
ejem plo Dra gen dorff.
Ma te rial ve ge tal
La mues tra uti li za da co rres pon de a la ma-
de ra de Zant hoxy lum rhoi fo lium (Ru ta-
ceae), re colectada en la finca La Vic to-
ria, de la Sierra Ne vada de San ta Mar ta,
depar ta men to del Mag da le na, a 940
m.s.n.m. La mues tra fue re co lec ta da y
de ter mi na da por el doc tor Edui no Car bo -
no de la Hoz, in geniero agró nomo y es pe-
cia lis ta en sis te má ti ca de la Uni ver si dad
del Mag dalena. Un ejem plar de la mues-
tra re posa en el Her bario de la Universi-
dad del Mag dalena con el nú mero de co -
lección 4283 (UTMC-12002).
Extrac ción y ais la mien to
La ma de ra de Z. rhoi fo lium seca y mo lida
(940 g) fue so metida a ex tracción por per-
colación con eta nol al 96%. Del extracto
eta nó li co re sul tan te (19,0 g), se so me tie ron
17 g a CC (sí lica gel; C6H5CH3-AcOIp) en
po la ri dad cre cien te. Se re co lec ta ron 16
fracciones. De la fracción 6 (350 mg),
me dian te CC su ce si vas (sí li ca gel;
Edp-AcOIp 8:2) se ob tuvo el com puesto
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2 (98 mg). La frac ción 16 (828,2 mg) se
so me tió a CC su ce si vas (sí li ca gel;
C6H6-AcOEt 8:2 a 6:4) ob teniéndose los
com pues tos 3 (4,0 mg) y 1 (7,8 mg). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del ex trac to eta nó li co de la ma de ra de Z.
rhoi fo lium se ais la ron e iden ti fi ca ron tres
compuestos, de los cuales dos son al caloi-
des: dic tam ni na 2 y N-me til flin der si na 3,
que han sido aislados de otras es pecies de
Zant hoxy lum (18-21). Estos al caloides fue -
ron ca rac te ri za dos por com pa ra ción con los
datos de la li teratura (20, 22, 23). 
El nue vo com pues to 1 es un só lido de
color ama rillo, de pun to de fu sión 125-127 
ºC (CHCl3). Su es pectro IR muestra se ña-
les en 3.018 cm-1, 2.927 cm-1, 2.855 cm-1
ca rac te rís ti cas de ten sión =CH de com-
pues tos aro má ti cos, es ti ra mien to CH de
me ti los y me ti le nos; pre sen ta una se ñal en
1.644 cm-1 ca rac te rís ti ca de la ten sión
C=O del gru po car bonilo de una lac tona
en cu marinas y señales en 1.615 cm-1,
1.516 cm-1 y 1.486 cm-1, ca rac te rís ti cas de
la ten sión C=C en ani llos aro máticos
(24).
En el es pec tro RMN 1H se ob ser van
se ña les que in tegran para un to tal de 16
protones (ver Tabla 1), pre sen ta dos se -
ñales en d 1.69 (s, 3H) y d 1.81 (s, 3H),
las cuales son tí pi cas de los pro to nes de
gru pos me ti lo; en d 3.40 (d, J = 6.8 Hz,
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H(ppm) Mul J(Hz) C (ppm) DEPT HMQC HMBC
2 - - - 179.3 C -
3 - - - 162.5 C
4 - - - 117.3 C -
4a - - - 137.5 C -
5 7.48 dd  1.2 y 8.4 130.1 CH 130.1 122.6, 137.1
6 7.35 d  8.4 116.0 CH 116.0 117.3, 122.6
7 7.23 t 8.0 122.6 CH 122.6 117.3
8 7.78 d 8.0 122.8 CH 130.1,137.5,
162.5
8a - - - 166.5 C -
1' 3.40 d 6.8 23.3 CH2 23.3 123.1,132.5,
162.5, 166.5
2' 5.27 d  6.8 121.3 CH 121.3 117.3
3' - - - 132.5 C -
4' 1.81 s - 17.9 CH3 17.9 25.7;121.3;132.5
5' 1.69 s - 25.7 CH3 25.7 17.9;121.3;132.5
OCH3 3.94 s - 61.8 CH3 61.8 117.3, 162.5
Tabla 1. Datos de RMN1H y 13C (1D y 2D) del compuesto 1.
2H) y en d 5.27 (dd, J = 1.2, y 6.6 Hz,
1H), se ob ser van se ña les ca rac te rís ti cas
de pro to nes me ti léni cos y me tíli cos, que
co rres pon den a un gru po iso pre nol (25).
La se ñal en d 3.94 (s, 3H), por su des pla-
za mien to quí mi co, es ca rac te rís ti ca de
gru po me to xi lo uni do a un ani llo aro má ti -
co. Tam bién se en cuentran se ñales en la
re gión aro má ti ca, en: d 7.35 (t, J = 8.4
Hz, 1H), d 7.23 (t, J = 8,0 Hz, 1H), d
7,48 (dd, J = 1.2 y 8.4 Hz, 1H) y d 7.78
(dd, J = 0.8 y 8.0 Hz, 1H), las cua les se
encuen tran aco pladas en tre sí y corres-
ponden a pro tones so bre un ani llo aro má-
ti co con sis te ma ABCD (24).
El es pectro de RMN 13C jun to con los
experimentos DEPT 135 y 90 muestran
señales para un to tal de 15 carbonos, de
los cua les seis son cuaternarios con des-
pla za mien to quí mi co en: d 132.5, d 137.1
d 162.5 d 166.1, y d 179.3. De és tas, dos
se ña les co rres pon den a car bo nos aro má -
ti cos oxí ge na dos en d162.5 y d166.1 (26,
27). La se ñal en d 179.3 es ca rac te rís ti ca
de un car bo no car bo ní li co de a pi ro nas de
cu ma ri nas. Las se ña les en d 116.0, d
121.3, d 122.6, d 122.8 y d 130.1 co rres-
pon den a cin co me ti nos. En d 23.3 apa re-
ce una se ñal para me tileno. La se ñal en d
61.8 es ca rac te rís ti ca para un car bo no de
un gru po me to xi lo so bre ani llo aro má ti co
(27, 28) y en d 25.7 y d 17.9 apa recen se -
ñales para car bonos de dos grupos me tilos.
El aná li sis rea li za do in di ca que el com-
pues to 1 con tiene 15 car bonos, 16 hi dró-
genos y 3 oxí genos, lo que per mite pro po-
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ner la fór mu la con den sa da C15H16O3 que
tiene un IDH de 8. La sustancia 1 es una
cu ma ri na que tie ne como sus ti tu yen tes un
gru po iso pre ni lo y un me to xi lo. Con el ex -
perimento de HMBC, se ubi có la po sición
de los sus ti tu yen tes so bre el nú cleo cu ma -
ri ni co, de ter mi nan do los car bo nos cua ter -
narios sobre los cuales están, por ejem plo:
la se ñal del pro tón d 5.27 co rre la cio na a 3J
con el car bo no cua ter na rio a d 117.3. La
se ñal de los hi dró ge nos del gru po me to xi lo 
en d 3.94 tam bién co rre la cio nan a 3J con el 
car bo no a d 162.5, in dicando así que los
sus ti tu yen tes an te rio res son ve ci na les y es-
tán ubi cados so bre el nú cleo bá sico en las
po si cio nes 3 y 4, res pec ti va men te. El an te -
rior aná li sis per mi te pro po ner la es truc tu ra 
del com pues to 1 de no mi na do 3-me to -
x i -4 - (3 -me  t i l  bu t -2 -en i l ) -2H -c ro-
men-2-ona, de la cual no se han en contra-
do re por tes en la li te ra tu ra.
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